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東大 ･理 小 貫 明
d
流体での保存量に対する′fluxの相関函数は t2 のよう隼ふるまうO(t≫ tm.f.)a
これは流体力学方程式が慣性項のため非線型になっていることから生ずる｡さて,希薄
気体はBoltzmannの方程式でよく記述 される｡ChappmanJCowlingは上 の量の時





Boltzmann方程式 をかくo f- (1++)np.(p)とおいて･
∂ ∂
(-a-t+viail+nI)+(vl,rl;t)- n･['dp2dr2甲oT12" 1)桝 2)I (1)
簡単のため 1- (r l･p l)I2 - rr2,p 2 ) と か いたoさ ら に
町 Z)-･rmdt･(･dr･e~Zt-iq･rw ･t),0
として (1)の右辺を摂動として iterativeにとくと ,
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非線型 Bo1tzmann方程式の線型化


















そ してLPh は linearmodeAの Projection operatorであるo (6)式はいわゆ
る mode-modecoupling を表わしている｡この項から long tailはでて くる｡
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